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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GEN ERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
................. ... q.t\tf?tJP..E3 .... ........ ... ..... ... ...... , Maine 
u 
uly 8 , 1940 
D ate ... ..... .. ....... .. .' ..... ...... ... ......... ................. ..... ..... . 
Bessie Gunt er ( regi s t er ed under t his name when ente r i ng U. S . but 
N ame ... .... .............. ........ . N0w .. Mr ·s···Bes-si-e .. Gunte:F ·· F-0wlie·· ...... .. ........ .. me:r r·i-ed .. ··Sinee . .. .. ...... . 
Street Address ...... .. ..... .. ...... .. ............ ........ .................. ........ .. ........... .. ................. .............. .... ............ ......... ........... ...... ...... . 
1.,e s t ine , Me i ne 
C ity or T own .. ............... .. ...... .. . ........ .... .. .. ........................ .......... ........ .. .... ...... ... .............. .. ...... .................... .... .. .... .. .. ...... . 
16 ye Pr s 16 yePr s 
H ow long in United States ................ ....... .. .. .............. ............ ...... ........... How long in Maine ..... .. ........................... .. 
Deer I slend New ~run swick MPrch 2 1902 
Born in ... ........ ... ..... ...... .................. ........... ............. ...... .. .... .... ..... ..... ........... .. Date of Birth ... .... .. .... ........................... ... .... . 
yes two housewife 
If married, how man y children ................... ... ........... .... ... .... ......... .. ...... .. . Occupation .... ........... ..... ... .. .. .. .. .. ... ........... .. 
Nam e of employer .................................. ......... .. ..... .. ...... .............................. ........ ... .. .. ...... .... ........ .. ..... ..... ...... .. .. .. ... ..... .. . . 
(Present o r last) 
Address of employer .. : .......... . ...... .......... ............ ...... .......... ...... ..... . .. ....... ... .. ........ . 
English .... .Y. ~.~ ................. .. ...... Speak. ...... X.f?.~ ....................... R ead ...... ... ..... !..~.~ .............. Write ................. .. .. !..~.~ .... . 
no O ther languages ....... ........ .................. ...... ........ .... .... ...... .... .... ... .... .. .. ... ............... .... ... ...... .... ... ..... ... ..... ....... ............... .. .... .. . 
H d 1. · r · · h· 7 no ave you m a e app 1.cat1on 1or citizens 1p ..... ...... ... ..... ... .... ................ ..... .. .. ... ..... .. ..... ... .......... .. .. ............. ....... ..... ...... . 
Have you ever h ad military service? .............. ....... ...... ... ...... }1:9 ....... ...... .... .... .. .. ........ ................ .. .... .... .. .... .... ................ · 
If so, where? ... .... ...................... .... .. µ9 ....... .. .. .... ... .... ... .. .... ... When? ........ ... ... .. .. .. P:9 .... .. .... ........ ........... ... .............. ........ .. . 
Signature ..... ~ ..... ~ ... ~ 
